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Во многих странах основой развития сельского хозяйства является мелкотоварное производство, которое 
представлено различными формами крестьянских хозяйств и предприятий малого типа. В экономически 
развитых странах фермерство - одна из широко распространенных и признанных форм функционирования 
аграрного сектора. В мировой практике фермерское хозяйство рассматривается как индивидуально-семейное или 
корпоративное сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее производство продукции на собственном 
или арендуемом земельном участке. В развитых странах мира фермерство основывается преимущественно на 
семейно–трудовом принципе организации и характеризуется высоким уровнем государственной поддержки, 
обеспечивающей условия для устойчивого развития малых форм хозяйствования в аграрной сфере. В 
развитии фермерских хозяйств экономически развитых стран наблюдается устойчивая тенденция углубления 
специализации и концентрации производства, укрупнения размеров хозяйств на основе интенсификации и 
передового опыта.
Преобразование производственных отношений в сельском хозяйстве Беларуси на современном этапе 
способствует развитию разнообразных форм собственности и хозяйствования. Одной из форм ведения 
сельскохозяйственного производства являются крестьянские (фермерские) хозяйства, основанием для их 
формирования стал принятый в 1991 году Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [1]. 
На 1 января 2016 г. в Беларуси насчитывалось 2500 фермерских хозяйств, основным видом деятельности 
которых является производство сельскохозяйственной продукции. Опыт развития фермерства в республике 
свидетельствует, что фермерский сектор является одним из динамично развивающихся секторов аграрной 
экономики, в связи с укрупнением и оптимизацией численности фермерских хозяйств.
Надо сказать, что общая площадь земель в фермерском секторе за период с 1995 по 2015 годы расширилась 
на 124 тысяч гектаров или в 3 раза. В настоящее время на одно фермерское хозяйство приходится в среднем 
около 75 гектаров земли, в том числе сельскохозяйственных земель – 65 гектаров, пахотных – 47. С 1995 по 
2015 годы удельный вес фермерских хозяйств среди организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, в производстве картофеля увеличился с 3,4 до 29,5 процента, овощей – с 2,6 до 51,3 % 
соответственно [3]. Наблюдается тенденция роста производства и реализации мяса скота и птицы, производство 
молока в фермерском секторе находилось на одном уровне за исследуемый период (таблица).
Таблица
Доля фермерских хозяйств в сельскохозяйственном производстве Беларуси, % от организаций, ведущих 
сельское  хозяйство
Удельный вес фермерских хозяйств Год
1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
В площади сельхозугодий 0,68 1,71 1,74 1,48 1,90 2,0 2,1
В стоимости продукции сельского хозяйства 0,76 1,01 1,16 1,57 1,86 2,1 2,5
В производстве зерновых и зернобобовых культур 1,08 1,06 1,50 1,43 1,94 1,88 1,84
В производстве картофеля 3,42 5,54 11,65 15,0 22,1 23,46 29,5
В производстве овощей 2,62 10,88 21,37 32,11 43,0 46,64 51,3
В производстве плодов и ягод – – – 1,87 12,86 19,39 26,12
В производстве молока 0,26 0,22 0,63 0,25 0,22 0,22 0,26
В производстве яиц 0,02 0,65 0,18 0,06 0,11 0,10 0,07
В производстве плодов и ягод скота и птицы 0,42 0,32 0,68 0,59 0,59 0,67 0,59
Ключевым элементом эффективного развития фермерских хозяйств является специализация. Практика 
показывает, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть как многоотраслевыми, производящими 
несколько видов товарной продукции, так и узкоспециализированными. В предприятиях с несколькими 
товарными отраслями, возможно более эффективно применять на протяжении года имеющиеся производственные 
и трудовые ресурсы, лучше использовать побочную продукции, при этом снижается риск деятельности в секторе 
фермерских хозяйств. 
Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка и участие в реализации 
государственных программ по развитию сельского хозяйства. В 2011 – 2015 годах за счет средств республиканского 
бюджета профинансированы мероприятия по установлению границ земельных участков, разработке документов 
по внутрихозяйственному землеустройству и прав на землю, первичному обустройству 508 фермерским 
хозяйствам. На республиканском уровне в 2011–2015 годах для закупки тракторов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования отечественного производства на условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 13 ноября 2002 года № 1563, 114 фермерским хозяйствам предоставлены льготные 
кредиты. В общем финансировании фермерских хозяйств значительную часть занимает финансовая аренда 
(лизинг) на льготных условиях, позволяющая укреплять машинно-тракторный парк фермерских хозяйств. В 2015 
году в ходе реализации Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании в 
2015 году закупки современной техники и оборудования» с фермерскими хозяйствами заключено на льготных 
условиях 283 договора лизинга. Фермерские хозяйства являлись и являются участниками отраслевых программ 
в области сельского хозяйства. Например, это касается Государственной комплексной программы развития 
картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 2011 – 2015 годы. В 2015 г. в рамках этой программы 
27 фермерским хозяйствам оказана финансовая поддержка, в том числе за счет средств республиканского 
бюджета профинансированы мероприятия по закладке садов в 26 фермерских хозяйствах. В 2015 г. в фермерских 
хозяйствах заложено 371,9 га насаждений плодовых и ягодных культур (158,2 % к заданию) [4].
В Республике Беларусь государственная поддержка и гарантии деятельности фермерских хозяйств 
осуществляются по ряду направлений. Фермерским хозяйствам, у которых выручка от реализации произведенной 
или произведенной и переработанной ими продукции собственного производства растениеводства (кроме 
цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства 
составляет не менее 50 процентов от общей выручки за предыдущий финансовый год, а также вновь созданным 
фермерским хозяйствам (в течение первого года со дня их создания) оказывается государственная поддержка за 
счет средств республиканского и местных бюджетов в порядке и формах, предусмотренных законодательством. 
Указанным хозяйствам оказывается государственная поддержка в сфере материально-технического снабжения, 
приобретения (в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)), ремонта и технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники и оборудования, мелиорации земель и известкования почв, защиты растений, 
семеноводства, ветеринарного и племенного дела, научного обслуживания и в иных сферах наравне с другими 
производителями сельскохозяйственной продукции.
Фермерские хозяйства, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеют равные права с 
другими производителями сельскохозяйственной продукции на поставку товаров для государственных нужд.
Установление границ земельных участков, предоставленных для ведения фермерских хозяйств, 
разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства фермерских хозяйств, оформление документов, 
удостоверяющих права на земельные участки, осуществляются государственными организациями, подчиненными 
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством 
об охране и использовании земель, за счет средств, направляемых на эти цели из республиканского бюджета. 
На территории, где отсутствуют объекты производственной инфраструктуры, районный исполнительный и 
распорядительный орган обеспечивает первичное обустройство фермерского хозяйства путем строительства 
дорог, линий радио- и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и иных 
объектов, а также мелиорацию земель за счет средств, направляемых на эти цели из республиканского и местных 
бюджетов в соответствии с законодательством [1].
Одним из факторов, сдерживающих развитие крестьянских фермерских хозяйств в республике, является 
недостаточно отработанный механизм оказываемой финансовой и материальной государственной поддержки. 
В перспективе необходимо предусмотреть в системе государственной поддержки крестьянских фермерских 
хозяйств усовершенствование механизма возвратного и безвозвратного финансирования. Бюджетное 
финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и займов будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, развитию нетрадиционных отраслей и производств, обеспечению темпов роста объемов 
производства и реализации продукции в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств. В Республике Беларусь 
в условиях развития социально-ориентированной экономики наряду с функционированием крупных 
высокотоварных сельскохозяйственных организаций, создание крестьянских (фермерских) хозяйств будет 
способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель
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